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Resumo: As Internações por Condições Sensíveis a Atenção Primária (ICSAP) são 
indicadores indiretos de resolutividade do primeiro nível de atenção do sistema de saúde 
que analisa um conjunto de morbidades (as Condições Sensíveis a Atenção Primária - 
CSAP) que pode e deveria ser atendida pela Atenção Primária de Saúde (APS) de forma 
eficaz e efetiva, prevenindo o agravamento clínico e possível hospitalização do paciente. 
O objetivo foi analisar as principais Internações por Causas Sensíveis à Atenção Primária 
(ICSAP) na Região de Saúde do Extremo Oeste de Santa Catarina. Trata-se de um estudo 
descritivo, exploratório e ecológico, em que as informações foram coletadas no Sistema 
de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), disponibilizadas no 
sítio eletrônico do Departamento de Informática do SUS (Datasus) de domínio público. As 
ICSAP ocupam 24,9% das internações em hospitais de públicos, sendo que as principais 
CSAP encontradas foram pneumonia, bronquite enfisema e outras doenças pulmonar 
obstrutiva crônica, diarreia e gastroenterite de origem infecciosas, diabetes mellitus e 
anemia por deficiência de ferro e outras anemias, acometendo principalmente a 
população idosa. Dessa forma, realizar pesquisas científicas que analisam o adoecimento 
da população na região, oportuniza preparar profissionais e futuros profissionais para 
intervir com propriedade nas principais causas das internações, bem como, na prevenção 
e promoção da saúde, contribuindo também com a publicação de dados atualizados que 
podem ser utilizados como evidencia na prestação de cuidados.  
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